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" 1 OFICIALDIARIO
DEL
MINISTERIO ~ DE L'~ GUERRA
Mlill.ÍA CHIS1'I NA
lIARíA ORISTIN.A
« W·~.4
REALES ÓRDENES'
lill Minietro de la Guerrt l ,
MAMBLO 1):5 AzoJÚtltAGA..
distrito militar de Andalucía, en nombro ele Mi Aug usto
Hijo 01Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regento
do1 Reino ;
Vengo en concederle, á propuesta delMinistro de la
Guerra, la Gran Cruz do la Orden del Mérito Militar, ele-
signada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á catorce de enero do mil oehoeien-
tos noventa y uno.
EIJ,f-¡ni.tro dI' la Guerr ll,
~Ü.RCELO DE AZOARRAGA.
En consideración á lo solicitado por el coronel de Ca-
ballería, Don Baturníno Butler y Arroyuelo, y con
arreglo á 10 dispuesto en la ley de ocho de mayo de mil
ochocientos noventa, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina R-egente del Reino,
Vengo en concederle el ingreso en la Sección de Re-
serva del Estado Mayor General del Ejército, con el em-
pleo de General de brigada.
Dado en Palacio á catorce de enero do mil ochooion-
tos noventa y UnO.
REALES DECRETO~
............
llll Miui»tro de la Guerra,
l\imoBLo DE AzcÁmü.tlA .
MAR.ÍA ORIS'r INA
PARTE ·OF ICIA L
En nombro ele Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alfon-
I'G XIII: y como Reina Regente del Reino?
Vengo en nombrar Vocal extraordinario de la .Tunta
Superior Consultiva de Guerra? al general [oío de brigada
del distrito militar de Cataluña} Don Eugenio Torre-
blanca y Díaz.
Dado en Palacio á catorce de enero de mil ochocíen-
tos noventa y uno.
En consideración á los servicios del general de briga-
da Don Adolfo Jiménez C~stellal1os y Tapia, Jefe de
Sección del Ministerio.do la Guerra, en nombre de Mi Au-
gusto Hijo el Rey Don Alfonso XllI, y como Reina Re-
gento del Reino,
Vengo en concederle , á propuesta . del Ministro do la,
Guerra, la Gran Cruz do la Orden del Mérito Militar, de-
signada para premiar servicios especiales. .
Dado en Palacio á catorce de enero do mil ochocien-
tos noventa y W10.
MAn.íA CR-L'3TlJ.~A
];1 :Mini.tro acIn Guerra,
MA11GEM DE A ZC.J.ltRAGA.
ASUNTOS INDETERUINADOS
10.1\ SECCIÓN
' -C"-.~---
En consideración á los servicios del intendente de '
e-jél'citó Don Eduardo Alonso y Castró, Int~J?-d9nt. del .
Excmo. Br. : En vístu del escrito do V. B., Iccha 11 de
noviembre último, dando cuenta de las obras necesarias en
el Parque e-te San Amaro, de la Coruña , para la instalacíón "
sn 01 mismo da un ho!pÍtal pr óvisional d~ eoléríeos,
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Segundos tenientes
D. Crist óbal Snmpo l y F l'HU .
:'> Jos é l\.f.tmdado Sal anío .
» J os é Alonso Lobo.
» Elíseo 'I'ol edo García ,
» J osé Cuete Avilu.
;¡. Ignacio Au ñón Chacón .
» Leandro Ossorio Buxens.
y Lu oiano Centeno y Xegroie .
» Ed'Uardo Péroz Ol'i;iz.
,José Gohart Ul'quiu.
¡, Pedro Cm,tl'o Santoyo .
,,\ J esualdo do la Iglosia Rosillo .
,; J uan Allanogui Lusnl'l'eta.
t, Emilio Moreno Olmedo.
~ Hamón BnJle¡:;tero¡; Coll .
:. Luís Gómez Crnellcfl .
.\' Bmi.li.o Cmnps i\Ienéndl.)z .
~ ;José Alonso Soto .
" Antonio Díaz H uidobro .
» ;rO¡Hl 11in Hidalgo,1\Iacim,i .
:;. OiJ:iaeo V{lzquez Casaros.
" ,JuuIl .LoBada HUl'th olomé.
" J'm-'(' ;rOrl'eto Ef.cubm·: '
,~ l.1tliH (~ uzrnán do 'tillóriti y .Ah N)" ,{• .
>.. Aquilino Puya Matos.
" .Alfonso TOl'l'<'ute NaVlll'l'o.
;; J'Ol1Crnín Rodrigue>: Areegu.
:, Pedro Verdugo Oar.rtl'O.
~ Manuel Cotón Cruz.
» Manuel do 8[\n Poch o Aymat.
Hamón Dcspuj ol y SabaicJ: .
» Tomás GODzáloz Hivoro.
'" .Adolfo Cafitro R.ovilla:
.' Ham ón Cueva- Ahm:ez.
D. Alej andr o Bueno García .
~) Fr ancisco García 8uárc h.
» Nicol ás Mon óndos Miranda .
~' J os é Galves Murtíuez.
}) Vidal Peiroten Pascual.
;; Modesto Murtínoz ()ucfn liil.
;~ Rafael Llavero Rom ero.
» Manuel Méndez Bcn it es .
:¡ Alfredo del Aguila Brenx.
~} José Onrubin Lópes,
" Angel Santos Lorenzo.
'" Pedro Romero Bamírez ,
» Andrés Jaén N úñez.
);'i J osé Torres León.
» .J08é Marroqu ín Ortega.
» Emilio Mat cos Muñ oz.
n Cristóbal L ópcz H errero.
~ Fernand o Zú'üiga Barrera.
~ Miguel l\íachón Gómoz.
D. Man uel Pavía Soto.
» Antonio Solazar L ópez ,
» Lucio Carpio Mar tí noa.
» Pablo de Claros Díaz.
» Valont ín Casado H ern ándes .
.» Narciso Acosta Moabe,
"
I¡
l
jJ , Emi'1ue P-:lnz Zuritu.
:" r:·jdrí.ga :\1ol.1i11a E squivl'1.
~. SO:oó I'nvón y Lobo .
~ :]'056 FÓl'l1iindez SCl'rnhon A..
;., L~~op()l¡J ('\ ' Hll" ;;cr i\Ieu!l. .
, P $1.hl¡¡ Goir j G1l.l'<.'ía . .
. J). ( h'uz (+on,z/.tl (¡z IragolTi .
:. Eur iquo liarnos GO!l.f/.;Mez do CtU'rt.r¡ü.
:. Hamón San :\Iar Un Angulo.
:~ ]trnn(~{He;,.'! (:(l?:r.H, (l onzálúij.
;~ .A.nt ün io ThInc1u.H.lo }jxa.
;y I~n.l' tolon.lé 'T~O!lL~ lJorrús .
~ J~:nriqno Calderón ~Jol·dáu .
~üibi.'ce Inspectores ~enel·li.l.e" de A.dmini$t~'(\{lió" ~i d~' , SA'
uldml l1:nlHar .
3 .1\ SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista de la propu esta do clasificació n
{lLtü V. E . remitió ti este Mín ízterío, eon su escri to fcelIa 23
,Jo ;}ieiombro último, el Rey (q . D. g.), yen su nombro la
}¡drm Begente del Boina, h n renido ú bien declarar aptos
lllu'a 01 a SCOl1 i>O, enando por ant íg ücdad les correspondav á
108 jofeHy oficiales de la escala activa del arma de Infante-
;'ia com prendidos en la siguiente relación , que principia ¡ "
por :¡}. Cru;;;; Gonzálüz Iragorri , y t ermina con D. Fe derico
1't¡:or~zfi !'¡onge , por reunir las eondiciouos que detenní na el
m'd enIo tí.o del reglamento de ascensos de 29 Jo oct ubre úl-
¡.il.W> (C. L . núm. 4(5).
Do real orden lo digo á V. Ji}. pat a. su eonoe ímiento rr
d:!ctolS consiguientes. Dios guard~ ~ V. B. mueho lol añolG.
}I",lrid 13 dp, 0$1161'0 do 1891.
S. :" 1. d. ,Roy (q . n. g.), y en su nombre l It Roina Hegonte :1
rle], I1<"Ül 0 ; d,o acuerd o oon Io propuesto por \ ,T . E . (I~l S1.1 1
~' · i ~~ldo c:~xn:i~:o , so h.n servido disponer , 011 vista d.o::.. ha- I
her desaparecido todo temor do :Í.UV-t\ Si Óll colórioa, que. .110 ti'
;,;Ü 11~:ve Ú efecto ninguna clase do obr as en el cit ado .Parquo
(~OD. el objeto indicado, y si po:r desgrac ia llegar a ~:i . reap áre -
'; ' . 1 .,. . " 1 . '\ ' ¡'COI" ,! ,~ 1110..s"1(:lO~Ú( u- epiuem ru )... sor l jTVti.t l !( a eBt1 p.l.nz~) F: O
" ,- , 'xr 1]' ' ]1 . ~ :t :'1 1 '1 1 Ieuuon ce a. V'O D . J,nra .s:ovar a ctúc~o , úesüe _1.1.0go, as O .)J~ÜS t
(ll~0 propone en BU m encionnd ooscrivo, haciendo U FO de la 1,"
autoriaaci ón que concedo la real orden circular ele 4 de jn- ,
nía de 188G(O. Lo n úm . 23G). !
Do real orden lo digo ti -V, g . ptlr~ su eonoeímícnte ., ~,e ­
m:,i:) G ~>Jc~o¡:¡. Dio!ii ~"U('l,r"i. á 'V. lIJ. l'llu{lhon afio". .Mai!i~ 13 !~~ ~n;::;'e de isei . ¡,
!j
1
1
,
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D. O. núm. 10
7 .11 Sl':CCIÓN
Cllmfü1d.all~es
D. J oaquín Casaus y Vecino,
» Manuel Gúmnz y V ídal,
;> JOEé ,V1<l a y ~Iautilla .
~, Pablo Sírera y Pomares .
;' Juan Izquierdo y Rniz.
D, Carlos Gnrcin y Alonsc.
» J uan Villarrcal ~. Serrana .
» F élix Horodislii y Alv arez.
M~\il'id. Jl:l <le fn~r(; cl9 1891.
o "' . e" 't ' • • ,.. , ,, - r- •cenores aprtan generar do ,~Rl·a.:.UID.a r ~ )--nSl) ~¿~l.:()i>;¡:i\ ~tillGr~le~
de I!1fanteri~ y AdruinÍst.r <l.ci¿n m:mt-a~' 6 Inspector cl e 1ft
Cflija general de UHl'WJJ.aI' ,
1
l
1
I
i Excmo. Sr .: l'jn vista do 10 solicitado por el cupitán ,leI Infantería, D. Mig'ucl fif.erino F.~ierl'a , en inst ancia que Y. F.
. cursó á este Ministerio, con su comunicación n úm. 2.o!32, 10·,
1,' oh a 5 ele noviembre último, d Rcy (q . D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regento del Reino, ha tenido :i bien conceder¡
al interesado el regrese á la Penínsul a, con abono do pasn]o
por cuenta del Estado, 011 at enci ón {t que h a cumpl ido el
tiempo do obligatoria permauen cía en Ultram ar: rosolvion -
do , e11 su consecuencia, que {1 expresado oficial sea baja de-
flni tivn en ese distrito y altn en Ia Península , cm los t érmi-
nos reglam entarios , quedando it su Ilognda en s¡t'l~ f¡ ci¿'n de
reemplaz o en el punt o que elij a ínter in obtiene colocaci ón :
ap roba ndo, á In ves , que Y . E. Jo haya ant icipa do dich a
gracia .
De real orden lo élir:o 4 Y. E . pum su conosimiont » y
dt'crof! consiguientes . Dios guarde :t V. M: muchos a.iifi~.¡ M~61:ria i a d~ enero eh 1~91.
I
I
1,
'1
I,
D. J osé Vázquoz Martines.
:; F orm ín García Garoía.
» Pecho de Vicente G ómcz.
:" Nicol ás Rodr íguez Aríae.
» Sergio Su ároz de Doza Roure.
) José J imé ucz <10 la Sorn a y Damas.
" Gon zalo Mart ín Mallo.
» Miguel Primo do Rivera y Orbanoja .
~. Mat eo Noguera s Belinehó ñ.
» José Barradas 'I'roví ño.
)! Maxímilí ano de l a Dehesa L¡fpez.
):> Inoceneio Mart ín P íríx.
'tl Manuel Cortés Alonso.
~> Jo sé Gm'cía Crespo .
r) Pedro Mont ill a Casal .
~) Miguel Ol íete Fern ández,
li Agu stín Silvela Corra].
:> José Montón Tizol.
'iJ Juan Cordoncillo Cabrolles.
el Armando Mantilla do los R íos v H ostos .
" .
» Inoccneio ele la s Peñas Pascual .
» Manuel Nieves Cozo.
;) Bon ífacío Gareía Escudero ele la Torre.
}) Vicente Oslé Carbonell ,
~ -: Ernesto Só-nohez <101 Castillo .
~, Enrique Gonz ález M lli'i'H .
~~ JtLH.n de I 'llanu :l 8ánehc-~ de "tv~HrgU $~
) Juan Femández Gurda.
:.> Rafael Llanos Alonso ,
~\ Salvador Campos Poacoke.
:> Manuel del Cuete Cast illo.
:; Manuel Alonso Mediavílla e ,
~ Ildefonso Mart íncz L ázaro.
» Pedro Ravanot Echovarr ía.
)J Manuel Blanco Loren te.
j) Emilio H ernández Araoil .
~ Antoni o Acedo del Pozo.
;; Federico Mor ase Monge.
~{~(lrid J.3 do enero ele 18fll .
i.l\. SECCIÓN
~·:u:mo . ~.: El Rey (q, D. g.) , y en fiU nombre 11'1 Rei·
l1á Regente ' del Reino , d e coniormiebcl con 16 propuoBto
pOl' esa Junta, ha tenido ti bien dcclm:ar ap tos p um (JI
:wcenso , cuando por an tigüedad les oorresp o1Í.dn, á. los t res
tenientes coroneles, cinco comnndantes y tres capitanes del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército comprendidos en la si-
ruiente rolación, que empieza con D. Rafael Gómc:: de la
Tor re , y te rmina con D. Félix Horodiski y Alvarc2\.
De real orden lo d.igo á 'V, ]l. par~ 1í'U eonollllInientt) y
.demás crÍ'}(,>tOs. Diofl ~uar{le~, \ 'r. EL muehól'l afio'~. f.Jn·
€hi d 1$ de en&l'@ de 1.891 ,
A~{lÁ~Atl'Á
$eitil' Pr@s.id<mt~ <l (.l la Junta Supcl'iOl' Consultiva.
Tenielltes coroneles
D, l lafacl Gómc z de la T ort@.
~ J{)¡¡6 Marina v ElIuartel'ú.
» M:himo Rauio!l iOiéij6.
Exet.l1ú. Sr.: En vista do 10 solicitado nor el üií<'Í ¡¡J !'JI: -
gundo de Administra ción Militai', D. Atilau;:"JiIul'cia :r.raval , I!'~.
instancia,que V. E . cursó ti este l\:Iini sterio, con su comuníear-
ción núm. 2.687, fech a ~t de noviombro último, d , Hoy (ql~ ~
Dios guarde) , y 011 su nombre In Reina Hegoni;Q del Huirlo,
ha tenido 4 bien cone:$([ür' al intoremHl o el regroE'O á 11 Pe-
ninsula, con abono de pusaj" por cuenta del Efjtad o,en f.ten~
"ión á. que ha cumplido eltiompo de obligatoria p'!rmuncucia
en Ultramar ; resolviendo, en EU consceüonc5.l:l, quo el e:ttpre-
sudo oficiul sea baj n definitiva on eso diRtl'ito y al ta en l a.
Península, en lo s té rminos reglamentari o:3, queclando íl BU
llegada on situación de reempla zo en elpunto que d i;in ilr•
te<l"Ín obtiene colocacdón; aprobando, :t ln í OIl, qne v. :8. l~ •
haya anticipado dicha grad n. .
De real orden lo J ig(j) 1~ V. E. par a su ce'llociroie'fri;o v
efectos consiguiente:s. Dio.5 a~1ar(¡e ft V. E. n1l;t~hG~ f;\ñ~i.
l\1{1dri~l 13 ~lG €ltler GÜQ1891. . .
AzcAnIM,J.M.
Señor CapiMn , enel'al (lo l U!$¡B~ Filipinaé.
S'lñOréS Capitán gel'loral do f.:átalui!a, IneJ?0.Qt0r ~()n.w:al dr¡
4~mirJbStl'aMÓn Militar i I~fIip~1" i:'e !JI, OáJ~. ~~l iÍlI
m tianlar'. .' .
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr .: En vista de lo solicitado por 01 oficial se-
gu ndo ele Administración Militar, D. Miguel Bonet Navarro,
en instancia que V. E, ·cur só á esto Ministerio, con su comu-
nicación núm. 2.688, fecha 4 de noviembre último, 01 Hoy
(q. D. g.), yen su nombre -la Reina Regente del Reino,.h a
tenido á bien conceder al interesado el regres o á la Pon ínsu-
la, con abono de pasaje por cuenta del Estado, on atención
á que hu cu mpli do el t iempo de obligatoria permanencia en
Ultramar; resolviendo, on su consecuencia, que 01 expresa-
do oficial sea baja definitiva en ese distrito y alta en la Po-
nínsula, on Ios términos reglamentarios , quedandoé-su ll e-
gada en sit uación de reemplaso en el punto que eli ja, Ó ín-
terin obtiene colocación; aprobando, á la vez, que V. K le
haya ant icipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para 811 eoneeímíente y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. El. muchos años.
lVIadrid 13 de enero de 1891.
AzeÁRRÁGÁ
t5eñor Capitán general de las Islaa Filipinas.
Señores Capitán general de C4t~luña,InJ!po\lí6r general de
Administración liUlitar é Inspector de la Ca.ja Genaral de
Ultramar. .
Excmo. 51'.: En vísüt do la propuesta formulada. por
V. E . para la provisión de la vaoante de coronel on el regi-
miento Caballería Milicias de Matanzas núm. 2, ocurrida
por fallecimiento de D. ' Ricardo Garc ía Oña, 01 Roy (que
DIos guarde). yen su nombre la Reina Regent e del Reino,
ha tenido á bien nombrar para que ejerza 01 expresado
mando, al coronel de aquel Instituto , D. Edual'do'l'tluller Gon-
aáles, que ocup a el primer lugar en la terna de la monoío-
nada pr opuesta y reune las condiciones nccesatias para 01
desempeño de este cargo.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde oí V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de enorc de 1891.
~Clñor Capit4n ¡ eªoral de la Isla de Cuba.
. -.) ...,~. ""*, ;
PESTINOS OIV!t!S
~.aSECCIÓN
Excmo. Sr.: Nombrado escribient e cuarto, de la Dírec-
ei ón General .de los Registros Civil y de la Prop íedod y del
Notaria do, con el sueldo anual de 1.250 pesetas, el sargent o
del regimiento Infantería Reserva de Betanzos nú m. 31, José
Puente Al'ce, 01 Rey (q . D. g.) , yen su nombro la Reina Re-
¡out«> dol Reino, se h a. servido disponer que cl menoíonado
sargento cm.1SO baja en el cuerpo, por fin del roes de la fecha,
y alta en la rCBOr\~n que corres pond a.
Da re¡ü orden lo digo á, V. n;. para su eoaceíraíente y
u.6ma,15 e!eato$. Dio. ¡¡;uarda 4 V. il. Jrl.u.hofi 'aJl 0. . :ara-
(l# d 18 QQ enero de lS01 .
~.e:U01· OApi.tAn g~ne.:ta1 de Galicia.
S{j)ñ01~e8 Capitán general de Caetilla la N~va é Inspectores
generales do Infanteria y de A1iministración Militar.
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Excmo. Sr. : Por el :\Iinisterio de Ultramar, en real 01"
den de 5 ele diciembre próximo pasado, se dij o á este de la
Guerra lo que sigue:
<: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rein a Regent e del
Reino, se h a servido expedir el siguiente docreto:-A pro-
puesta del Ministro de Ultramar , en nombre de Mi .Augusto
Hijo el Rey Don' Alfonso XIII, y como Reina Regent o del
Reino, Vengo en nombrar J efe de administración de segun-
da clase, Gobernador civil de la provincia de Zamb ales, en
las Isl as Filipinas , á D. BIas Gratal y Dieste, electo para
cargo análogo en la de Nueva Viscaya, en las mismas 181M.
-Dado en Palacio acinco de diciembre 'de mil och ocientos
noveuta.-MARfA CRISTINÁ.-El Ministr o de Ultram ar , An-
tonio María F ubi é.s
De real orden lo comunico á V. E. para su eonocímiente
y demás efectos. Dios guarde á Y. 11.:. mucho! años, M~·
drid 13 de enero de lSQl.
A:roÁ1UlÁ~A
&io1' e210pitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspectores generales Infantería y Administrao¡ón ~'Ii­
litar.
10.:< SECCIÓN
Excmo. Br .: En vista del escrito de V. E ., :focha 1.0 de
septiembre último, solicitando autorizac ión para que ~a In-
tervención General de Guerra pueda admitir á Iiquidaci ón
dos adioionales, formados por la F ábri ca de 'I'rubia, al ejer-
cicio cerr ado de 1884-83, con aplicación al cap . 7.°, arto 6.°
del mismo, por la suma de 13.200'56 y 2.000 pesetas, en cuya
época aparecen cont raídos los recibos del ext ranje ro, pen-
dientes de formalización, que so detallan en la relación que
acompaña, S. 1\1. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido eoncodor la aut orización
soli citada por V. E., incluyéndose la reclamación en el prí-
mer proyecto de presupuesto que se redacto, en concepto de
Obligaciones que carecen de crédito legislat'ivo, para , en su día ,
satis facer la mencionada suma e11 carta de pago de reintegro
á remesas ele Ia Contaduría Central de la H acienda pública.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimient o y
demás efectos . Dios guarde IÍ V. E. muchos años. ~Ia.dr.id
13 de enero de 1891.
.AZ"Á.ft~~""
Señor Inspector general de Administración Militar.
- '
Excmo. Sr. : En vista del escrito de V. E., fecha, 23 de
octubre Último, solicit ando autorización para fo~rnar adicio-
nales á los ejercicios cerrados de 1885.86,1886~87, 1887·M y
1.888·89, por el importe de 253'61, 757'03, 991'63 y 945118
pesetas, respectívamonte, para satisfacer al Ayuntamiento de
Valladolid los derechos de consumos por el producido de
salvados y aeohaduras 'en la fábrica militar do harina de
aquella población, durant e los citados años económicos,
S. M. el Rey (q, D. g.) , yen su nombro la Reina Regento
del Reino, se ha servido conceder la autorización solioitada
por V. E., .eu concepto do Obligaciones á. ejercicios cerrados qu.e
l~'wecen de c.rédito legú;latif.:o, una. vez que el expresado muni-
cipio tiene derecho ál abono ele lar;mencionadas e'antic1ád.é~ .
D. O. núm. 10 97
AZCÁRRAGÁ
lliKcmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida. por
Doña Francisca Benedicto y Barrácbma, viuda del capitán ds
Infantería, D . Agust ín Barrachina y Garcés, en súplica dI'!
m ejora de atrasos de las 208' 33 pesetas que como bonifi ca-
ción de pensión le fu eron otorgadas, á partir del 6 do di :
cíombro do 1888, por real orden de ($ de julio de 188!) .
(D. O. núm. 150), el Rey (q. D.g.), J' en su nombre la. Rei-
na Regento del Reino, con arreglo l~ lo resuelto en real or-
den de 8 de mayo de 1890 '(D. O. núm. 264) , y do confor-
initiad parlo expuesto p01' el Consejo .Supremo de Guerra
y Marina, en 22 del mes próximo pasado, ha tenido A bien
acceder á lo solicitado; di sponiendo que las referidas 208' 33
pesetas anuales sé abonen ú la ínteresada , por la mism a De-
legación do Hacienda donde cobrala pensión, desdo el 2D de
agosto do 1887; que fué el siguiente (lía al del fallecimie nto
del causante, é ínterin conserve su actual estado; debiendo
hacerse la correspondiente l íquídaeíón respecto :i l as can-
tidadee percibidas por el mismo señalamiento.
De real orden lo digo á Y. E<. para su conocimiento y
demás efect os. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 13 de enero e1o-1891.' .
Séñor Presidente del Consejó Supr emo de Guerna y Marina.
Exeme , Br .: El Rey (q . D. g .), y en su nornbre Ia Reina
Regente del Reino, do conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo ele Guerra y Marina, on 27 dol me s pró -
ximo pasado, ha tenido á bi en conceder á Doña Oamíla Días
y Delgado, en participación con su entonada Doña Manuela
Ruiz de Bustarnante y Gonz áloa, la pensión anual do 1.200
pesetas, que les corresponde con arreglo al a Iey de 25 do ju-
nio dé 1864 Y roal orden de 4 de julio do 1890 (D. O. núme-
ro 151), como viuda (le segundas nupcias y hu érínnn di)
l as primeras, respectivamente, del comandante de Essudo
Mavor do Plazas, retirado; D. Buenaventura Ruiz Busta-
ruant e y Mongo; la cual le será abona da, en la Delegación de
Hacienda de osa pr ovincia, por partes iguales, desde el 27 do
febrero próximo pasado, que fn é el siguient e día 111 dol fa-
ll ecimiento del causante , é ínt erin conservo la .primera su
expresado esta do y el ele soltera la segunda; acumulándose; '
sin necesidad de nuevo señalamiento , la p arte de la quo co-,
sare en la otra, qu ien disfrutará ín tegro el beneficio míen-
tras no pierda la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu ardé á V . E. muchos años. Ma-
drid13 do enero de 1891. <
SeÍtor C'al)itángeliodll de lnil Islas Ganarí ás.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~Iarina.
E~cmo . Sr.: El Roy (q , D. g.), yen su nombre la Reína
Regente < del Rein o, do .conformidad con 16 expuesto ' por 01
, Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de diciembre
próximo pasado, ha tenido abien conceder á D.a Juana Per-
: nández y Moreno, viuda del comandante de la Guardia Civil ,
~ retirado, D. Rafael Rotlriguoz y Bonilla, la pensión anual de
1.200 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de
25 de junio de 1864 y real orden de 4 de j ulio de 1890
. . . _.
A zcÁlmAGA
6.- SECCIÓN
PENSI01TES
-- ..~ --
A~gÁRRAJIA
Sofiar Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Pí'e¡;idente dH COÍlsejó Supi'e:mó de Guari« y Marina.,
Señ or Insp ector genera l do Administraeión Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g. ), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuest o por
el Consejo Supremo de Guerra yMarina, on 23 de diciembre
próx imo pasado, so ha serv ido conc eder á Dóña Matea. Con-
cepción Palacios y Tello, viuda, de segundas nuncíns, del bri-
gadi or D. José de la Iglesia y 'I'ompos, la pensi ón anual de
2.250 peseta s, que le correspondo eón arreglo IÍ la ley de 25 de
junio de 1864 y real ord en de 4 de julio de 1890 (D~ O. nú-
mero 151), en permuta de la del Montepío Militár de
1.650 peset as, que obtuvo poi' real ord en do 29 do diciembre
do 1885; las cuales 2.250 pesetasanuales le serán abonadas,
por la Pagaduría de la Junta do Clases Pasivas, desdo 01 15
de octubre próximo pa sado, fecha do BU in fltlmciu, é ínterin
conserve su actual estado; con deducción, desde ia misma . Señor Capitán .general ele Valéíiéia.
fecha, ele las cantidades que h aya percibido por su referido
anterior señalamiento, sin que tenga derecho á mayores
atrasos, según disposiciones vigentes.
De real orden lo di go á V. }J . para su conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde ú Y. E . muchos años. Ma-
drid 13 de enero de 18m.
iO.:\ SECCiÓN
MATEn.iAt D:E :e:OSPITALES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 11 do
noviembre último, solicitando autorización para que p OI' l a
Intendencia Militar do Galicia so forme una cuent a adicio-
nal al ejercicio cerra do ele 188'1-85, con ap licación al m ate-
rial de h ospitales del mismo, por la suma de 16'56 pesetas ,
impor te de 8estancius causadas en el Hospital del Forrol , en
abril de 1885, por el cabo primero de Cáballería, Marcelino
Dominguez, proeedente de la Isla de Cuba, y con obj eto tle
reintegra rlo a la Marina, S. M. el Rey (q . D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino , se ha servido conceder
la autorización sol íoítadu por V. K , Yuna vez hecha la re-
clamación correspondiente , ser á incluida en el primer pro-
yecto de presupuesto que so redacte , en concepto do Obriga.-
ciones á ejercicios cerrados que carecen de m"edito legislali1Jo .
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guardo á V. E. muchos uños. Madrid
13 de enero do 1891.
AZ CÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos , Dios guarde á Y. E. muchos año s. Ma-
drid 13 de enero de 1891.
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(D. O. núm. 151), en permuta de la del Mont ep ío JiElitar de
1.125 pesetas que obtuvo por real orden de 7 dé junio ante-
rior (D . O. núm. 128), las cua les 1.200 pesetas anua les le
serán abonadas, por la Pagaduría de la Junt a de Clases Pa-
sivas, desde el 12 de noviembre próximo pasado, fecha de la
instancia, él ínterin conserve su actua l estado; con deducción,
desde la misma fecha, de las cantidades que haya percibido
por su referido anterior señalamiento, s in que tenga dere-
cho a mayores atrasos, según disposiciones vigent es.
Do real orden lo digo á.Y. E. para su conocimiento y
d emás efectos . Dios guarde lÍ V. E. muchos años , Madrid
13 de ,cn,er9 de 1891. . . .
!\zü.~RRAGA
SnfiorCapiMn general de Castilla.la Nu(}ya.
St'fior Presidente del Cons~jo Supremo de GU6r~a y Marina.
~ECLUTAMIENTO y EE~J;!I:L.AZ,O DEL EJEROITO
e.a SECCIÓN
Excmo. Sr .: Por el Mini sterio de Marina .en real orden
de DO de diciembre próximo pasado, se dijo á este de la
Guerra lo que sigue :
«Result ando de antecedentes que el cabo segundo de
Infantería de lliarina , José Mirad Paad ín, en situación de se-
gunda reserva, 1'0 halla actualmente sirviendo en el bata-
Il ón Cazadores de l a Unión , do guarnición en la Isl a ele
Cuba, en el cual , según comunicación del jefe del mismo,
tuvo ingreso procedente do la Penín sula en el año 1887,
siendo filiado, por la Caja de reclu ta dela Coru ña, en 21 de
junio del mencionado año , como substituto do Manu.elVilar
Sent ín, quinto, con el núm. 56, 'del reemplazo de 1~8g; y
como en este Mini sterio no se ti ene conocimiento de que se
h uya concedido tal cambio do situac ión , de roal orden me
dirijo a V. E. por si á teI\~r de lo .dispuesto en la de 18 de
octubre de 1882, 80 d igna manifestar lo que ha r á acerca del
cambio roferído. s .
Lo que de real orden traslado á, V.E. para su conoei -
mi ento y ~f~ctolJ consiguientes. Dios guarda á V. E.mu-
ehos a ños. Madrid ís do enero de 189l.
~ .-:- - . .• - . .. .. "-
A~rcÁRRA{fÁ
Señor Cepit án general de Galicia.
. . :- .... ,.',.- ~" :'
Excmo. Sr. : En vista de la ínetancia promovida por
Andrés ~arazuela Llorente, reclut a del reemplazo de 1890,
por lit zona núm. 2, on solicitud de que se le autorice pap
cambiar de nú mero con el de su misma zona y reemplazo, .
Ladislao Fuentes Roldán, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, no h a tonido á bien acceder á la
p etici ón dol íntorosndo , por opon erse ¡\, ello e] arto158 de la
YIgm'lt@ley de rcernpl azcs. .
'De real ord en lo digo AV. E. pura su conoeimíento ~'
efecto:> consiguientes. Dios guardo á Y. E . muchos años.
Mndrid·.13 d e enero do 1891.
AZCÁR~AGA .
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
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Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por
Bafaela Miñón y Espinosa, en solicitud ele que se exima del .
serv icio militar activo á su hijo Rafael Castillo , por hab er
ínlle oido el padre de éste el d ía 23 eh) octubre último, el Rey
(q . D. g.) , Yen BU nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido. á bíon acceder á la petición do la interesada, por
oponerse á ello el ar to86 do la vigente ley de reclutamiento.
Do real orden lo digo ¡¡, V . E. para I!U conocimiento y
el de la r ecurrente, que habita en esta cort e calle de la Som-
brerería, n úm. 8, cuarto 2.0. Dios guarde á V. E . muchos
años. :Madrid 13 de enero de 1891.
AZCl:RRAGA
Señor Capitán general do Ca~tilla la Nueva .
Excmo. Sr .: in Capitán general do la Isla de Cuba, en
13 del antcri orvdijo á esto Ministerio lo quo siguc:
«Consecuente á la real orden de 24 ele mayo último
(D. O. núm . 117), por la que se declara soldado al m ozo
José Lamigueiro y Lamígueíro , tengo el h onor do participar á
Y. E . que dicho individuo se halla acogido á los bonoficio-
del arto3. 0 adicional de la ley vigente do reemplazos, por
haber servido más de un año en el Institut o de Voluntarios,
y cuyos docum entos justificativos h an sido cursados al 80-,
bierno General de esta Isl a. »
Lo qu e de real ord en traslado 11 V. E. para su conocí- .
miento y demás efectos , consecuente á su escrit o de 16 do
m ayo del año próximo pasado. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Mndr íd I S ele enero de 1891.
Señor C:qit:i.p. general do Galicía.
Excmo. 81'.: En vista de in comunicación qu e V. E.
dirigió á este Ministerio, en 2H de di ciembre último, con-
.sultando sobre la .situaci ón qua corr esponde á los individu os
que, perteneciendo á la segunda reserva , son senteíiciados tí,
las penas do prisión y presidio correccional, por m onos do
.seis años, }' cuerpo en que deben causar alta después de ex-
tinguir dichas penas, el no)' (q . D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, h a tenido a bien resolver que 108
.expresados individuos causen alta en los r egimientos do re-
serva ú que pertenecían antes de su íngreso en 01 establecí-
miento pena l en que pan sufrido la condena; y que en el
caso de movilizarse las reservas, pasar án estos soldados al
batallón Disciplinario de Melilla, en an alog ía con lo preve-
nido en 01 arto 63,de la vigente ley de reclu tamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efootos . Dios guarde lÍ V. E . muchos años, Madri d
13 de enero 9-,0,1891.
AZ9Á~AGA
Señor Inspector. general ele Infantería .
--- ...._..._--
RECOMPENSAS
1. a SECCrÓN
Excmo. Sr .,: En viHta del informo inserto á eontínua-.
oión, y emitido por la Junta Superior Consultiva de Guerra,
acerca del «Proyectopara la construcción del fu erte do Nues-
D. O..nú m , 10 15 enero 1891
.-..
tra Señora de Guadalupo del campo atri nchora do de Oyar -
zun», del que es ausor el te ni ente coronel graduado, coman-
dante do Ingenieros, D. Juan Roca y Es tadas, 8 . 1'rI. la Re.lna
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q . D. g.), ha tenido ¿, bien conceder al jefe expresa do la
cruz blanca do segunda clase del Mérito Milit ar, pensionada
con 01 10 por 100 dol sueldo que actualm ente di sfDuta; cuya
pensión caducará al ascenso del agraciado al empleo inme-
diato, t odo con arreglo al caso 11.° del art . 1Ddel reglam en-
to de recompensas en tiempo de p az, aprobado por real or -
den de 30 sep tiembre de 1.89 (C. Lo núm. 363).
De real orden lo digo á V. J<j. pan HU conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E . muchos ltñplO.
Madrid 13 dg enero de 1891.
AZG.~RRA(fA
Scfíor Inspector general de Ingenieros.
fllf onne que se ci ta
e.Hay un m embreta que clico:-Junta Bupor ior Consultiva
de Gucrra.-Núm . 250.-Excmo.Sr .:-Por roal orden do 8 de
octubre pró ximo pasado so remitió aest a. Junta el .«Proyeeto
del fu erte d e Nuestra Señora de Guadalupe on el campo
atrincherado de Oyarzuns , por el teniente coronel , coman-
dante de Ingenieros, D..Juan Roca. y Estados, con obj eto de
que se informase sobre la recompensa. que pudiera eorrespon-
derle con arreglo al reglament o do las mismas .en tiempo do
p az. Pa sado con esto objeto á la segunda Sección, y emiti do
el dictamen correspondient e, se ví óel expedicntcpor la Junta
reun ida en pleno, acordando, por unanimidad, h acer presen-
te á V. E. que el proyecto referido es una ohm do reconocido
m érito y en que se demuestra un perfecto conocimiento de
la aplicación de la forti ficación al terreno, á Ia par que es
palpabl e muestra de los relevantes dotes do! comandante
Roca; por todo lo cual, y estimando que est ü comprendido
en el caso 11.° del ar s. 19 del reglamento de recompensas en
tiempo do paz , dobo premiarse su trabajo con la cruz de
segunda: clase del Méri to Militar bl anca, pensionada 'con el
10 por 100 do su sueldo acsual, y cuya pensi ón caducará á su
ascenso al empleo inmediato. Lo que con devoluci ón delos
documentos que S0 acompa ñaban, t engo la h onra. de h acer
presente á V. E. para la ' resolución qu e juzgue m ás opor-
't una.- ·-Dios guarde á V . K muchos afJos.-l\íadricl17 de no-
viombro de 1890.- -Excmo. Be ñor .c--Tom ás O' Rvnn y Vliz-
quez.-Excmo. Seíi~)rMini stro de la Guerra. ~ . ,',
Excmo. .Sr .: En vista del informe inserto á con tinua -
ci ón , y emitido, con fecha 17 de noviembre último , por la
Junta Superior Consultiva de Guerra, acerca d o la obra tí -
tulada P rontuario del Z ap ador, escrita: por el oapit án de In-
genieros, D. Marianó Rubio Bellvé, S: M. la Rein a Regente
del Reino, on nombre de su Augu sto Hij o el Roy (q , D. g.), ha
t enido lA bi en conc eder al. oficial expresado la cruz blanca do
primera clase 'del Mérit o .Militar ,'pensionada con el 10 por
100 del sueldo ele'su empleo, cuya pensión caducara 'al as-
censo del agra ciado al emple o inmediato, todo con arreglo '
al caso 1.Q del arto 19 del reglamento de r ecompensas en
tiempo de paz, aprobado por real orden ele 30 .de septiembre
de 1889 (C. L. núm. 353). . .
De real ord en lo digo á V. E . para ~u conoC'im ionto y
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efectos correspondientes. Dios guarde ti V.E. muchos
años. Madrid 13 do enero do 1891.
Señor Insp ector general de Ingenieros.
Informe quese cita
<Excmo. Sr .~Por real orden de 8 do octubre tÜ'Qxímo
pasado so remitió ti esta J unta la obra, t'¡Om·it~ port:1 c~pi­
tán do Ingenieros, D . .N.ariano Rubio y Beltv~ , titutlid.a
PTontua;'io det'Zap uflof', COIl objeto de q~lO, con f<lToglo'.al 1'0-
glamento ele recompensas en tiempo de paz, .lito .exnmilúl~"
l a que por dicho trabajo pudiera oorresp onderle .c--Pseadc
el expedi ent e á la segunda Sección , y emitido 01 díctamen
corr espondient e, se vi óel asunto por la Junta reunida en
pleno, acord andovpor unanímidad, hacer presonteá V. l~.
que p or ser una obra de reconocido mérito y fl,o granlftili-
dad paraIns tl;opas d e Ingenieros, á las cuales, pri ricipalmen-
te, va destinada, y por est ar escrita con mucha claridad llura
el objeto de que fe trata, se le considera compre ndido en tÜ
caso 1.0 del arto 19 dol monoionu do reglamento de recom-
pensas , ó sea que es acreedor á la cruz .del N éritoMilitar
blanca de primera clase, pensionada con el l O por 100 do!
suel do del empleo do capitán, qu e disfruta .oH la aetuali-
dad; caducando dicha pensión á su ascenso al empleo inme-
di ato.-Lo que con devolución de la obra r demás doeumon-
tos que le acompa ñaban , tengo el honor de manifestar á.
V. E. para la resolución que crea más acortada.c--Madrid 17
de noviembre de 1890.-Excmo. Señor.c--Tom ás O'Ryan J
VAzquez.-:liJxcmo . Señor Mini stro do la Guerra.s
REEMPLAZO
4 .11 SECCIÓl\J
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovido por el
primer tenient e de ese Instituto, D. NicoUs Canudo Hur . 6I1
súplica do que se lo conceda el pase á situaci ón dereempla-
zo, con rosidencía en est a corte , el Rey (q . D. .g.)) Y en su
nombre la Reina Regento del Reino, teniendo en cuen ta lo
di spuesto en las reales órdones de 14 do a br í] de i876 y 2:3
de m ayo do 1884, ha tenido á bien acceder Él Ioa rleseoé del
recurrente, ínterin existe personal excedente de .su clase.
De 'real orden lo digo tÍ V.E. par:\. .I'IU eQno~ip:;a.i~nto r-
demás efectos. ' ·Dios ~harde á Y. E. raushos ~~OF..l\1;ati~i.-l
13 de enero 'de 1391. ' . . .
AZ~Áltlt.ul~
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Capi tanes generales de Castilla: 1<'l.·Nueva y Aildalucla
é Inspector generalde Administración ,Militªi'. '
- - s-' ....- ...__---
RETIROS
3.a SECCIÓN
. };XClllO . Sr.: En vista de la instancia promovida por el
~ primer teniente dol Cuadro eventual del t.orcCl'PataUón Q,~
regi~'iúnto Iptant~rÍa de Guipúzccia nÚn¡l. 57; .D. Santos Aft:
"drés Hernández; en soliCitud. do fiU retiro p ara 13ilCl l?-lona, pro~
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Señor Capitán general de l a isla de Cuba.
Señor Presidente cl~l Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ví neia de Barcelona, pero cobra ndo SUB habores por Ias cajas de la Guardia ci-n, D. Felipe r.h\.b.n~o Sala;;;ar, al concederle
d o la Isla do Cuba, e} Itey (c¡ .D. g.), Y en su nombro la. 01 retiro para Cíeníuegos, según real orden de 20 de octubre
Reiua Regente del Rein o" h a tenido á bien acceder á la ex- último (D. O. núm. 235); asignándole los 90 céntimos del
presada solicitud, disponiendo, en su consecuencia , que el , sueldo do su empleo, con 01 aumento de peso fu erte por es-
'referi do primer teniente sea baja, por fin dol presento mes, ' cudo, Ó scanSl.O pesetas mensuales, satisfechas por las cajas
011 el arma a que perteaeco; expidiéndole 01 retiro y abonán- ele esa I sla, que Id corresponden 1101' sus añ os de servicios
dosclo, por las cita das caj as, 01 sueldoprovisional de 315 pe- conforme á la ley vigente. Al propio t iempo se ha servido
aeses mensuales, incluida: en esta cantidad 01 aumento do disponer S. nI. que In citada real orden de 20 do octubre
peso fuerte por escudo, á, que tiene derecho como compren- último se entienda roetíflcada en el sentido de ser 01 ape-
elido en 01 easo 3.° del' artículo 1.0 de la real orden do 28 ele Ilido paterno del Int eresado 01 qu e queda expresado, y no
~6pth}mbf4l dl11858 y en-la regla ·L a d~ la de 21 de mayo ele el do Dulantón, con que fi gura en la expresada soberana re-
1889 (C. .L, 'mlm.21Q)., ínterín el Consejo Supremo do Guo- solución .
na, y Marina informa acerca do los derechos pasivos que, De real orden lo digo ¡Í, V. Jli . para su conocimiento y
en definitiva, i~ correspondan , á cuyo fin sc le remitirá la demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
expresada soltcitudydocumentos [ustiflcativos del íntore- ~rid 13 do enero de 1891. ' '
sado; el cual puede residir en la Ponínsula, con arreglo á lo AZ€l.i.RRAGA
dispuesto en real orden 'de 9 denoviembre ele 185!).
De ]ad~ 8. 1I:L10 digo ' á, Y. E. para su conocimiento y
aéÍna~ efecWll. Dios guarde á V. lij. muchos añ os. Madrid
láq,e enero ele 1891.'
3e~or Capitán genercl de Cataluña.
~.ñoreg Presidente del Ooriscjo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes general es de la Isla de Cuba y Ar~gón é Inspec-
~{}re$ ~encI'alt}s de Infantería y Administración l'1Ii!itai'.
Excmo. Sr.: En vls1;a de haber sido declarado inútil,
1'01' demento; el segundo teniente del Cuadro event ual del
regimionto Infanter ía Reserva de 'I'arazona núm. 39, D. José
Ripalda Larras, 01 Rey (q . D. g.), y en EU nombre la Rein a
Regento del Reino, ha 'tenido á bien disponer que el expro-
sudo segundo teni ente sea baju.rpor fin del presente mes, on
el arma á qua pert enece, expidi éndole el retiro con uso de
uniforme, que es lo -que le, corresponde por sus años ele sor-
vicio; abonándose á BU esposa, D.a Antonia Gaya Ventura,
residente en Zaragoza', ·por la Delegación de H aciend a de
dicha capital, que sehahecbo cargo de él , l a pensi ón de 30
pesetasmonsnalos, que le corresponden como comprendido
en las reales órdenes de 26 do fobrero de 18.51, 7 do marzo
de 1853' y 11 d{j febrero el~ 1888 (C. L . núm. 57), ínterin 01
Consejo Supremo de GUOl:ra y Marina informa acerca ele los
derechos que, en definitiva, le correspondan, ú cuyo efecto
se le remi tirá lahoja do servicios del Interesado.
D" real orden lo d~gO: A V. E . para su 'eonoeímíento y
dornáe orectol. Diol5 ,i;,11arde ti, V. E. muehos años, Mfi-
drid lB'do enero 'de 1891-.
AZCÁll:ItMIA
Señor Inspector g6ltetatde I~tanteria.
' Seflor.os Presidente d?~'C~.nSéjo Supremo de Guerra yMarina,
Oapitán general deAragón é Inspecso» geneI'al de Á,dmi-
nistración JiÜit¡¡u-.
El. a ,SE CCI ÓN
Excmo. Sr.: Eli vista de la propuesta ele rosiro formn- .
lada á ~avor dol músico mayor ele Infantería. D. Francisco
Vico "Vigaray; considerando que al causar baj u en activo
el interesado contaba más de 20 mios de efect ivos servicios ,
' y hallándose clasiflcado con 01 sueldo anual de 2.400 pose-
tas, el Rey (q . D. g.), :r- on su nombre la, nGina Regente del
Reino , conformándose con ' lo exp uesto por el Conse jo Su-
premo de Guerra y Marina, on 20 de diciembre próximo
pasado, ha tenido á bien conceder al citado músico mayor
el retiro que le correspondo; .asignándole los 30 céntimos del ,
sueldo indicado, Ó SO:111 60 pose'as al mes , que h abrán do
satiafacérsolc, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi-
vas , á partir del L? do agosto del año úlsímo, en que dejó
do percibir haberes en acs.vo,
Do real orden lo' .digo a :V. E. para, su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de enero de 1891.
A z cÁRRAGA
~oñor Capitan general d~ Castilla la Nuév:í.
Señores Presidente del donsejo Supremo de Guerra y Marina
é Insp ector general (le Infantería.
Excmo . Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformá ndose con lo expuesto por 01 '
, Consejo Supremo elo Guerra y Marina, on 23 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en dofinit iva,
el señalamiento provisional hecho al sargento de la Guardia
Civil, Juan Iglesias Po~t~. al expedirle el r etiro por real or-
den do 29 de octubre anterior (D. O. núm. 243); asignándo-
le los 40 c éntimosdel sueldo do capitán , con arreglo al real.
decreto de 9 de octubre elo 188!) (C. L. 1~úm :497) , Ó sean 100
pesetas al mes, que le corresponden por 8\18 años deservicios
que deberán satisfacérselc por la Delegaci ón de H acienda de
Pontevedr a. .:. .
De real orden lo digo a V. E.para su conocímíentoy
demás efectos. Dios guarde tí V. lIJ. muchos años. Madrid
13 de enero de 1891: '
..
AzcÁRRAGAExcmo. Sr. : Elltey(q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, do Q-cuordo con lo informado por el Soñar O.,apitán goner,al de Galicia.
Con8@ljo Supremo .de Guorra y Marina, en 22 de diciembre '
pre)xinló plisado, ha tenid.o á bien confirm ar , en definitiva , ., Señ(')r Presidente de~. Con,sejo Supremo de Guerra yMarina.
el señáiaJ;rlh~n~1'l provi;l¿~ai 'cfúc sa hizo 'al 't eniénte coronél _~
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AZG.ÁJtIU e:.A.
SOllorInspectorgeneral de Infantería .
Sonar Inspector general de Ad"mitÚstración tliiÍftm::
SUELDOS, HABE:RES. y G:RATIFICACI01UJS
i O.fi SECCIÓN
Excm o. Sr .: :f~n visüa ele la comunicación que, en 18 ele
enero del año próximo p asado, dirigió al General J efe ele la
extin guida Segunda Direeoí ón ele este'Mínisterio el coronel
del regimiento Infantería Reserva. ele Colm enar Viejo nú-
mero B, curs ando inst ancia del comandant e mayor del di-
suelt o batallón Reserva n úm. 5, en súplic a do autorizaci ón
para reclamar en adicional a] oj erc ício cerrado de 1886-87,
la suma de 31'70 pesetas, por devengos correspondient es al
capitán D. Félix Diez de Andino, S. lVI. 'el Rey (q .. D. g.), y
en su nombre la Rein a Regente del Rein o,· ele acu erdo con
lo informado por la Inspección General de Administración
Militar, se ha servido conceder la au torización que se solí -
cit a , por lo que respecta ti las 13'28 pesetas por diferencias
do sueldo de reserva a act ívojdebíendo hacerse la reclama-
ción en adicional al ejercicio cerrado de 1886-87, con aplt-
cación al capitulo 4.0 , arto1.0 del mi smo, y previa liquida-
ción, in cluirse on el primer proyecto de presupuesto que se
redacte, en concepto de Obligaciones ú ejercicios cerrados que
carecen de cn!dito legislativo: en cuanto á las 12'50 pesetas que
se descontaron con exceso , durante .dich o e jercicio, en l ós
extract os corr espondientes al íÚ:iSll1O, pu eden reclamarse en
la misma adicional qu e la suma anterior, sin n eoesidad do
real au torización, con arreglo IÍ. lo di spuesto en el art o 318
del reglamento do contabilidad vigent e; y en lo concerniente
a las 6 pesetas que se eolícít an por el concepto ele gastos de
viaje, habiendo sido acredi tadas por el capitulo 7.° , art . 5.0
del expresado presupuesto, 110 ha lugar para hacer nueva
reclamación . · _
Do real orden lo digo lÍ V. E . para su conocimien to y
demás efectos. Dios guarde ti V. E . muchos a ños, l\Iadri¡l
18 de enero de 1891.
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
ó Inspector general do Artilleria. ~
Azd.RRAGA
ÁZC.Á.1tRA8A
.Ázc..lJtlt.U.A.
~'--
$eñol' Capitán general de Castilla la Vieja.
Seiíorcs Presidente del es_sojo Supremo de Guerra y Marina é
Inspector general de Artillería,
Sei'i.ol' élapitá-n ¡ 01l61'a l de Andalueía
Señor Presidonte c1~1 Consejo Supremo de Guerra y Marilla.
Excmo . Sr .: l~n ,,1st[\, de la propuesta. deretiro formu-
lada á favor del auxiliar de almacenes de primera claso,
Don Francisco Bernal Navarro ; considerando que, reetifia ada
su hoja do servicios y ncredité ndosole los que Iegitímamen -
te lo corresponden , contaba al ser baja en activo 33 años,
I
3 m eses y 20 días útiles para 01 r etiro, 01 Rey (q . D. g.), Y
en su nombre la Reina Regento dol Reino, ele conformidad
con lo expuesto por el Cons ejo Supremo de Guerra y Mari-
na, en 18 de diciembre próximo pasado, h a tenido Ú. bion
modifi car 01 señalamiento prov íaíona l que se hi:110 al int ore -
sado por real orden de 10 de enero del año anterior; asíg-
u ándolo, en defin itiv a, los 78 céntimos del sueldo de su em -
pleó, ó sean 97'50 pesetas al mes, que l e corres ponden con
suj eción á la vigente ley de ret iros y 3ft. t.l4 del reglament o
do Su clase, la cual cantidad habrá de satísfacérsele , por In,
1
1
,. Delegaci ón de H acienda de Málaga , á partir del 1.° do fe-
brero de dicho año 1890, previa deducción del mayor sueldo
1 que, dosde la mi sma fecha y.en concepto de provisional, h a
I venido perci biendo.
1 De real orden lo digo á V. :BJ. para su conocimiento y
. Excmo. Sr .: }j}n vista de la instancia promovida por el 1 dem ás efectos. Dios guarde á Y.E. muchos años . l\.fa<tr.id
carabinero, ret ira do, Juan Carrasco Benítez, en soli cit ud de 113 de enero ele 1891.
abono elehaber pasivo, eorrospondiente al mes de abril del
año próximo pasado, el Rey (q . D . g.) , Y en su nombro la t
R~ina Regento del Reino, conform ándose con lo expuesto ¡
P?r el Cons?jo Suprem.o el~ G~erra y Mar~na, en 23 d : .di- 1
eiembre último, ha tenido a bien acc(~der a lo que.130 sol~crt~, I
aclarando la real orden do 22 de abril do 1890 (D. O. nu- "
mero 52); en concepto, ele que cl haber de retiro que en olla ,
se concede al recurrente, abonable por la.Delegación de u a-l
eienda de Sevilla, habrá de entenderse á partir del día 1.0
del expresado mes de abril, cmque cesó de percibir h aberes
en activo , en lugar dol L ? de mayo, que en la cit ada sobe-
rana disposición se consigna .
De real orden lo digo ' 1\, V. E . P Ul '/l, su e6Ro.irnie:lilt~ y
dem ás efectos. Dios guarde a V. E . muchos años. Ma-
drid 13 de @l1Gl'O do 18~1.
leñor . ¿pit•• I n :01'al +lt l~, lubts Pilip~as.
I.~()r Presidenta del Consejo Supremo dQ Guerra y Marina.
Excmo. Sr .: El Iley (q. D. g.), yen su nombre la Rein a
:Regente del ,Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de diciembre,
próximo p lisado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
el señalamiento provisional hecho al maestro ele fábrica de
tercera clase D. Manuel Alverdfy Alvare.E, en real orden de
10 de novi embre anterior (D. O. n úm. 252), al expedirlo el
retiro por haber cumplido la edad reglamentaria; asignan-
dale los ~O céntimos del sueldo do su empleo, ó sean 180
pesetas al mes, que le corresponde por sus añ os eleservi cio,
y con arreglo á -la legislación vigente pa ra los de su clase:
la cual cantidad habr á de satis íac érsolc por la Delegación
(le Hacienda do Ovíedo .
Po real orden lo digo á V. E. para su sono cím íento y
dem és efectos . Dios guarda á V . liJ. muchos años. l\farlrid
13 de enero de 181.11.
' . Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre Ia Reina
Regent e del Reino, de con formidad con lo expuesto por 01
Consejo Supremo de Guerra y Marina, on 23 de diciembre
próximo pasado, al informar la propu est a de rotiro del guar -
dia civil de ese di strito, Gabriel Elau Cruz , ha tenido á bien
concederle el retiro para que se le propone: asignándole el
haber monsual de 56'25 pesetas, equivalentes á 11' 25 pesos,
que le corresponden por sus años de servicio, y con arreglo
¿i, la legislación vigent e; debiendo sat ísfnc érselc la expresada
cantidad , por las cajas de ese Archipiélago, á partir de la
fecha en que cause ó haya causado bada en activo.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimient o y
iomá,l efectos. Dios guarda á Y. E. muchos a ñee. ~Íaclrid
13 a" enero de 1391.
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" Excmo. Sr .: En vista del escri to de V. E., Iecha 23 de
mayo último, cursando inst ancia del Comandante ·2.° .io1o
do la Zona de Salamanca, en súplica de autorizaci ónpara 1'0-
clamar, en adicional á ejercicios cerrados, la suma de l.íS pe-
setas, por importe de socorr os de est ancia y trán sito i; indi-
viduos de cuerpos activos que quedaron con Iíccncia Ilinrl-
tada por exceso de fu erza, S . 1\1. el Rey (q. D . g. ), Y en BU
nombre la Reina Regento del Reino, de acuerdo con lo in-
íormado por la Inspección General de Administración Mil í-
ta r, se ha servido conceder la autorización que se solicita;
debiendo hacerse la reclamación en adicional al ejercicio ce-
nado de 1888-89, y, previa justificación y liquidación, in-
eluirso en el primer pr oyecto de presupuesto que se redac-
to , on concepto de Obligad onesá ejercicios cerrados que tctrecen
(le crédito leg·íslatií·o.
De real orden lo digo a V. E , para su eonoeímíente y
demás efectos . Jeios guarde !Í V. B. muchos años. j}l!la-
drid 13 de enere de 18n .
.Á.ze.ü nu .tu .
Señor Inspector general de Infantería.
. .
50ñor I nspect or general do :AdminiGtración il'Iilitar.
- .... .,
Excmo . Sr .: En vist¡~ del escrito de V. E ., fecha 31 de
octubre último, cursando instancia del sargento 1.o pio Az-
cona Peña, en súplica de abono del haber del 1110.'3 de abri l
del año anteri or, S. M. el Rey ('1' D. g.), yen su nombre la
Reina Regento del Reino, de acuerdo con lo Informado por
la Inspección General de Administración l\ínhar, y de con-
Iormidad con lo di spuesto en la real orden de 9 {lojulio ú l-
timo (O. L. núm. 2M), se ha servido autorizar al Cuadro de
reclutamiento núm. 2, para reclamar el citado haber del
mencionado sar gento, si el Interesado regresó por enfermo
de Ultramar, por estar comprendido este caso en la real 01'·
den de 11. de enero do 1.880; d ebiendo hacerse la reclama-
ción en adicional al ejercicio cerrado de 1889-90, [ustiflc án-
dola con certificado del primor jefe del referido cua dro, en
que conste qu e, ¡i pesar de haberse incorporado al mÜ'l110 y
prest ar en él servíeio .eldndicado sargento, en primero del
citado mes de abril, no se l e auto rizó la revista por conside -
rarle con li cencia ilimit ada sin derecho á haber, y, previa la
corr espondiente liquid ación, incluirse en el primer proyecto
de presupuesto quo se redacto, en concepto de Obligaciones tÍ
ejercicioeccrrados que carecen (le crédito legü,latit~o .
De real orden lo digo aV. I~ . para su eonocimíeneo j-
• emás efectos. Dios guardo á V. E. mucho. años, f,ia·
t1l'id 13dQ enero 'd l} l S91.
AzéÁRRAU
Señor Inspector general do Infanter ía.
Señor Inspect or general de Administracjóp Militar.
--- ....
SUMINISTROS
10. 1< SE CCIÓN
<lo Sanidad Mili tar en esta cort o; debiendo continuar el su-
ministro en la misma forma que Ü. las guardias do la plaza .
De real orden 10 digo ¡i Y. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti V. E . muchos años, l\barid ltt
eleenero d e 18Ql.
A zd .RRAGA
~$ñor Capitan general de Castilla la Nueva.
Sellar Inspector general ele Administración l\'lilitar.
Excmo . Sr .: En vi sta del escrit o do V. E ., fecha 24 d.
octubre último, solicit ando autorización para formar adi -
cio~1al al ejer cicio cerrado de 1884-85 por la suma de 327'90
pesetas , importe de 12 quintales métricos de heno suminis-
trados por la Factoría (le l\Iacll'id á los caballos adquiridos en
Francia en 1884, S . )',1. el Rey (q . D . g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino , se h a servido conceder la autor í-
zaci ón solicitada por Y. E.; debiendo h acerse la reclam ación
con aplicaci ón al capítulo 7.() , artículo 8.0 del m encionado
presupuesto , cuya suma deberá librarse en reintegro alsé p-
t imo, 1. 0 del mismo ejerc ícícío, donde aparece el saldo en
cont ra de la expresada. cantidad on 01 distrit o de Castilla. Ia
Nueva.
De real orden Jo digo á V. E . para n~ conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. !:fadrid 13
ele enero ele1891.
Sellor Inspector general ele Administración Militar.
--~~_.-
,
SÜP EENt7lvf.ERARI013
. 4 .1\ SECOIÓN
Excmo. Sr .: En vista ele la instancia promovida por el
primer t enient e del regimiento ele Pontoneros, Don Carlo3
Meudizáhal y Brunet , en súpli ca de pasar á situación do su-
pernumerario sin sueldo, con residencia en el di stri to de
Vascongadas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino. ha tenido lÍ hion acceder á lo soli cit ado
por dicho primer teniente; disponiendo quede afecto á las
Reservas especiales de Ingenieros, con arreglo á lo prevení-
do en Iosartículos 5.0 y 17 del roal decreto de 2 de agosto
ele 1889 (C. L . núm. 3(2).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios f:utlrd~uí V. E . muchos años, Ma<h'Ít'l
13 da enero de 1891.
Señor Insp ector general de Ingenieros.
Señores Capitanes generales de Aragó n y Pl'OVmeiAs Vª,~QQn~
gadas é Inspector g~l1en1 de Administl'~eió¡:J. ·~ilít¡u"
10 .a SECCt ÓN
Excmo. Sr .: En vista del escrito de V. E ., feoha 15 do
febrero último, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina . li:xClllO . Sr .: En vista del escrito de V. lB ., fecha 25
Regente delReíno, so ha sonido aprobar ~l sum ínistro ide. de octubre úl timo, el Rey (q. D. g.), y en Su nombre laReí-
eombustibleordenado por .V, E~ al .reten dQli t;; ambulancias . na Regente del Reínovha tenido . á bien uprooal' Fle há'[ya
\
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[~0fior Inspector general de Admin istración Tifilit..w.
Az~Á1m..... .Á
Señor Inspector general dol Cl.,~erpo de Estado ~ayor del Ejér-
cito .
i .1t snoor ón
Á zc.h m A6:A
Excmo. Sr .: En vista del escrito de V. R, fecha 28 de
diciembre último, el Rey (q . D. g .), y en su nombre la Reí -
n a Regente del Reino, ~c h a servido autorizar la adquisición,
por subast a publica , en la capital del distrito de las Provín-
cías Vascongadas , ele 98 bancos pata tropa, 51 mesas para
ídem, 2 mecedoras para guardia de oficial y 15 perchas de
cinco brazos, para íd.,á los precios Iímites , respectivament e,
do 10'50, 13 '50, 55 Y10 pesetas: cuyos efectos son necesarios
para complot ar varios juegos ele utensilio para .tropa y guar-
dias de oficial, en el d istrito de l ; aVfirl'a .
De rsal orden lo digo Ii. V. R. para I'.lU eonosi miento y
(l~m&~ "f601;Oll. Dios guarde á V. ]l . muchos añ os, i\in-
lirid 13 d~ . nel'o d. 19O1.
i o.» SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada por V. E.
ti esto Ministerio , con fech a 20 de diciembre último, S. 1\1.
la Rein a Regente del Reino, en nombro do su Augusto Hijo
el Hoy (q . D. g.), ha tenido 1Í. bien aprobar la adopci ón de
un ll~lüYO plu mero, recto, de 9"1 milímetros ele altura y 70
do anchura en su parte mayor, cuyo modelo se acompaña,
v el cu al h a do substituir, con vontaju, al llorón que act ual-
;nGntc usa, para gala, el cuerpo de Estado Mayor del Ejél"-
ci to,
De real orden lo digo á V. E . para su conoeimieuto y
~:f:ectog correspondientes, Dios guarde ¡Í, V. p:; . much o. a ños,
I\Iaddd l a de "n61'€\ de 18~n.
Señor Inspector general de Adminis{ración fiilite.i· .
i
!
I
I
1
1
i
í
I
1
I
1
I¡
I
Excmo. Sr .: En vista de la Inatancia pro movida por el I
eapít án do Ingenieros ,D. Juan C élogan y Célogan , cursada por I
V. E . a esto Miní ster í«, 0U 1.° de octubre últ imo, en solici- '1
tud de abono de pasaje desde Canarias tí CútE;;, el Ro)" (que!
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino , I
de conformid ad non el parecer omitido por la Inspección Ge- I
neral do Administración Militar, se h a servido desesti mar !
la petici ón del interesado, que carece de derecho, en analo- I
gía con lo prevenido en 01 caso 1,o ele la real orden de '7 de ,
junio de 1887. . 1
D. la de S. 1\1. lo di~o tí V. E . para su eoneeím íense y 1
«-ama. eíeetos , Dio~ guarde !Í V. :re. muchos a ñes. Ma-'
4h'id 13 d. snero (le 1391. 1
I
I
Soñar Inspector general (le ¿ldmini8Ú'aeión riliiitar ..
.'i\~l' Iaspeotor general da Ingenieros.
r.klfior Inspector general de Administración llfilitar .
expedido pasapor te, por cuenta del Estado, al sanitario de I
la Sección de eso distrito, D7ariuno Garcia Aloneo, para que I
acompaño á dos soldados del regimiento Infanterí a do Bor- I
b ón, uno del do Granada y otro del batallón Cazadores ele
Cuba que, en concepto ele presunt os inú tiles, doblan in-
gresar en 01 hospital militar de esa plaz a, cuyo caso se halla 'l·
provisto en la regl a. 8.a de la. real orden ele a de marzo
de 1883. i
De rea l orden lo (ligo :i, V. E . p ar a su cenoeimiea to y
demás efectos. Dios guarde ti V. E . muchos años. Ma-
(lríd 13 de enero, de 18Hl.
Excmo. Sr .: E n vista d:el escrito de V. E., lcdm 12 de
noviembre último, el Rey (q . D. g. ), y en su nombre la Roi-
na Regente del Reino, h a tenido á bien disponer que siem-
pro que con car ácter de urgencia haya que t ransportar tro-
pas desde Cnrtagonu tí, otros puntos dol distr ito do Valen-
cia , ó dol de Cataluña, so expidan las Iistus do embarco por
' la línea do Chinchilla, en ta nto conste aquella círcunst au-
da en los p asaportes resp ectivos.
. De real orden lo digo ti V. :l'J. para su eonoei m íento y
dem ás efectos . Dios gu arde ft V. K muchos alt os . Mu-
dríd 13 d\! en ero d>! 1891.
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CIRCULA~ES y DISPOSICIONES DE LA SUBSECRETARÍA YDE LAS INSPECCIONES qENERALES
ALTA Y :BAJA
TI'ISP E CCIÓN GENE R AL DE INFA NTERÍA
RELACIÓN nominal de los individuos destinados al batallón Disciplinario de Melilla , los cuales han de eauear alta en el misme
en la re vista de comisario del mes actual.
- ...-_.... ..__-.-
Autoridad qu e soli cita el aUA
Idem id. de Valencia.
Inspector gen er al de Carabineros .
Coronel del r egimiento. de Valen-
cia núm. 23.
NOII!BRES
J ,
»
»
--li--------..----.........I--------.-...-I-~_~_~~~~:~~:. : : : I ~~~~ il~:;~~~z~~~~~st~: : : : : : .·. : : : 1\ ~.~W~~~t~fd~t~~;a~o;~:·~i~~ ~~r;~l Capitán general de Andalucía.
Soldado o•• ; I Jo sé Santa Maria Amais . o. o•oo. . Penitenciaria de Valladolid oo• oo•J
» ¡ Ignacio Mondrag ón GaYHrza o•• •• o Pen al de A1eal á de Henares o• • •• o> Idem id. de Burgos.
Elías S(~villano Galán o I Idem de Ocaña \
II ( 1 ¡ Batallón Cazadores de Tcn" rifc nú-j 1 J '1· d e' .J osé e,rnándoz Jam ac_lo •• oo•••• { mero 21. . . • • • ••• , o••• ~ • • • o• •5 (lero l C • ' e tmarHUI .
J s o b ll ' l\·r l ' í Cuadro de reclutamien to de 'l'arru-) Id · '1 d C tal -
. os :11. a . e l . arga 0·6•••••••• o. •• ( gona..o•.•••••••••• .• ••• • o•o••• ~ em l C. e ·a a una.
:Narciso Francisco do Francisco o •• ! Penitenciar ía de Alcal áde H enares '\
Paul íno H eredia Carmona.• o • •• •• \
Francisco Carbonel Rosa o •• t • . • • • I
Jorge Sán ch ez Delgado. • • • • • . . • o • .
Eduardo Jiménoz Martínea . . . . . . . '
José Alvaroz Morilla . • •• ••• • .• . .. .
Jos é Calder ón Alvarez •• • . • o • • ••• Id ' 1 1 e t 'U 1 N .
R.afael Lópoz Mu ñoz o' , Penal do Osaña o• •o.. . . em 1(. eo 'M .,l a ..a .. un a .
Manuel Mart ín P ernández••• o ••••
Antonio Burrera LDpCZ.•••••••• •.
Antonio del Oso García ••..•.....
Buenavoatura Porn ándoz Deup a o o
J osé Navarro Fern áudcz o ••••• o • •
José Guerrero Muño» o. o ••• •• •••• !
Luis Almola Pérez •.••..• • •....• \
Hógclio L ópoz Cano .... o • •• •••••
Francisco Forr é Sorra ..••.•••.•••
Ignacio L ópez Plaza .•.•. ooo. : •• .
Manuel Lum brera Lecoio...•• o •• •
Raimundo Ferná ndez Pérez oo.... Peuitonciaría de Valladolid • • •. . o Idem id. ds Castilla la Villljl\
Ram ón Llueh SAez•••••.••••• o ' •
Ambrosio Lah oz Babor o •••••••••
Pelogrí n Carnícer Aznaí; .. o •••• ~ •
Juan Garcín Martínez•• o •• ••••• ••
Guillermo Escalante Pérez .•. o •••
José Foméndez Melina •. o ••• •••• 1 Pen al de Ocañ a .• ~ o •• • • • •• • • • • ••
Molchor ele in Concepción Reyes •• ~ . . .
José P érez Sánchez o•• o•••• o• • •• • ' ..
Pedro (~~·~~s He~edia. • • • . . • . . . .• Penal de Melilla ' .0 • • • • • • • • • • • • •• Idem ül. de Granada.
J uan Poríáñ es Gómoz. . . . o • ••••• o
Faustino Ru bio .Plaza . .•....• •• o •
Isidoro Expósito N..... ...•. . •" 1Idom de Ohníarinas ..• . o •• o • • • • •
Abdó n V ílnmítjana Torrens . . . • • o C áreelos de Valencia..•.• o • • • • • "1
Salvador Labordeta Rodríguez o. .. In stituto do Carabineros •... o.••••
\ t . B . C . - í Rogto . Infantería de Valencia nÚ-í
.lin 01110 amos astano •. ••.••. . { mero 23 {
. i '· I
'"
Madrid 9 de ener o de 181J1.-El Inspe ctor gen eral, Primo d.e Rive-ra.
--__11>........__- -
V.li.OAloTTES
INSPECCION GENERAL DE SA NID.A.D MILITAR
OÜ·culat . Exist iendo una vacante de médico m ayor en
la plantilla del Cuerpo de Sanídad Militar. del distrit o de Fili-
pinas , por ascenso do D. Francisco Arredcndo y Gómez, qu e
debe cubrirse con arreglo á las bases que establece l a ley
de 19 de julio Jo 1889 (C. L. núm. 344), Be servirit V ... in-
vitar á los j efes y oficiales de dicha clase é inmediata infe-
rior que sirven IÍ. sus ' órdenes, ó r esiden en ese distrito p or
cualquier concepto; debi endo cursar las instancias de los
que des óon ccu parla , fintes del día 6 do febrero próximo ve-
nidero.
Dios :u~l'd~ á V .. .. muchos años, Macilr iá 13 .le ~:Mr9
.61191.
J , l!anchit
Señores Vicepresidente do h. Junta FacultaHva, Directores
Subinspectores (lo los distritos (le la Península é Islaaad-
yacentes, Jefe de Sanidad de üeuta, Directorea del InB~
tituto Anat~mo-Patológicoy Parque Sanitario y prim er Je"
fe de la primera Brigada de Sanidad Militar.
Ilu"Pl';ENTA Y LITO~nAFÍA :l'EL DEl'é llITO DE LA " 1i'ERRA
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